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Проблема національної економічної безпеки виникає водночас із становленням 
державності, формуванням нових національних інтересів взагалі та економічних 
зокрема. Саме ці процеси відбуваються в теперішній час в Україні. Питання 
національної економічної безпеки з різним ступенем гостроти постають завжди в усіх 
країнах за будь-яких обставин. Дослідження питань забезпечення економічної безпеки 
набуває все більш суттєвого значення і свідчить про невідкладність вирішень існуючих 
проблем, що постають не тільки перед політиками, господарськими керівниками, а й 
підприємцями, вченими, а також широкими верствами населення. 
Сучасний стан суспільного розвитку набуває досить суперечливого характеру. 
Поруч з масштабними досягненнями в усіх сферах суспільства виникають різноманітні 
конфлікти, результати людської діяльності заходять не тільки у протиріччя з 
оточуючим середовищем, а й часто ставлять під загрозу добробут і навіть життя 
людини. За цих умов кожна держава в ім’я існування, самозбереження та прогресу 
вирішує питання національної безпеки. 
У національній безпеці виділяють три рівня: безпека особи, суспільства і держави, 
місце і роль яких досить динамічні і визначаються характером суспільних відносин, 
політичним устроєм, ступенем внутрішніх та зовнішніх загроз.  
Безпека держави досягається при наявності ефективного механізму управління і 
координації діяльності мікро- і макроекономіки, політичних сил і суспільних груп, а 
також дійових інститутів її захисту. 
Безпека суспільства передбачає наявність суспільних інститутів, норм, розвинутих 
форм суспільної свідомості, що дозволяють реалізовувати права і свободи всіх груп 
населення і протидіяти розколу суспільства. 
Безпека особи полягає у формуванні комплексу правових та моральних норм, 
суспільних інститутів та установ, які дозволяли б їй розгортати і реалізовувати 
соціально визначені здібності і потреби, не відчуваючи протидії від держави та 
суспільства. 
Звісно, національна безпека – це багатопланове поняття, до якого входять 
оборонна, екологічна, енергетична, продовольча та інші види безпеки. Питання 
економічної безпеки при комплексному підході до вирішення проблем національної 
безпеки набувають першочергового значення для забезпечення надійної 
обороноздатності країни, її національної конкурентоспроможності, захисту інформації, 
ефективної соціальної політики, захисту від екологічних стихій. Виходячи із 
взаємозв’язку цих напрямків, слід підкреслити, що економічна безпека є запорукою їх 
підтримки. Так само як економічне життя, економічні відносини визначають всі інші 
типи суспільних відносин, суспільний прогрес в цілому, так і економічна безпека 
відіграє базисну, вирішальну роль в системі національної безпеки, будучи органічним її 
елементом.  
Таким чином, економічна безпека держави є не просто однією з найважливіших 
складових системи державних інтересів, а й виступає вирішальною умовою дотримання 
та реалізації як державних, так і недержавних інтересів країни.
